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Национальная юридическая академия УкраиньІ 
имени Ярослава Мудрого, г. Харьков 
МЕЖДУНАРОДНМЙ БАНКРЕКОНСТРУКЦИИ 
И РАЗВИТИЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КРЕДИТНО­
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ 
Значительньrй рост взаимозависимости государств и нацио­
нальнЬІх зкономик после второй мировой войньІ ставит на первое 
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место наряду с обеспечениєм мира и безопасности, защm·ой прав 
человека развитие и становление международньІх зкономических 
отношений. Международное сообщество пришло к пониманюо того, 
что одним из основнь1х условий прекращения зкономических кон­
фликтов в совремеином мире, вследствие которЬІх и возникают ме­
ждународньІе вооруженнЬІе конфликть1 (примером тому служит как 
первая, так и вторая мировая войньІ), является создание системьІ 
международно-правового регулирования международньІх зкономи­
ческих отношений. "Главная проблема современнЬІх международ­
НЬІХ отношений с точки зрения международно-правового режима­
зто реа.чьно заменить господство зкономической сильІ господством 
права»,- отмечает В.М. Шумилов [7, с. 95]. В настоящее время как 
у нас в стране, так и за рубежом признается наличие самостоятель­
ной отрасли международного публичного права - международного 
зкономического прав~ изучение которой на протяжении всего вре­
мени вЬІзьшает наибольшее количество споров между исследовате­
лями и практиками . 
Составной частью и одной из наиболее сложнь1х сфер :жо­
номического сотрудничества субьектов международньІХ отношений 
являются международнЬІе кредитно-финансовьІе и валютнь1е отно­
шеІШЯ. Движение товаров и услуг в международньІх зкономических 
отношениях сопровождается транснациональнь1м движением ва­
лютно-финансовьrх потоков и отражается в национальнь1х платеж­
ньІх балансах. Осуществление таких операций на международном 
уровне обьективно обозначило необходимость в международном 
органе, которьІЙ бЬІ осуществлял правовое регулирование между­
народньІх кредитно-финансовьrх отношений, и повлекло за собоіі 
создание мщювьrх и региональнЬІх банков, Валютного фонда, меж­
дународной финансовой корпорации . Дальнейшее развитие между­
народной финансовой и кредитной систем привело к создан:юо суб 
региональнь1х банков (первЬІе субрегиональнЬІе банки появились 11 
Латинской Америке, затем в Африке, Европе) . Саздавались ра1•ю 
образнЬІе фондь1 зкономического развития, международнЬІе мсжІ 'О 
сударственнЬІе организации, межбанковские клубЬІ, среди котор•·• 
так назьmаемЬІе Парижский и Лондонский клубьІ кредиторов . llt~ 
даннЬІм Международной ассоциации банков развития в мире ФУ"'' 
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ционируют несколько десятков межгосударственнЬІх банков, фон­
дов и других кредитно-финансовьІх институтов развития [9, с. 399]. 
Таким образом, во второй половпне ХХ в. сформировалась 
международная креднтно-финансовая система, создание и функ­
ционирование которой бросает вьІзов традиционньІМ взглядам на 
международное публичное право, где задействовано огромное ко­
личество субьектов, отношения которьrх регулируются нормами 
международного зкономического права. К сожалению, до настояще­
го времени в отечественной литературе не предпринимались попьп­
ки спецнального рассмотрения создания и функционИрования меж­
дународной кредитно-финансовой системь1, хотя здесь имеетсЯ nро­
стор для серьёзнЬІх теоретических исследований и вьІработки реко­
мендаций для участия в ней УкраиньІ . 
Особое место в международной кредитно-финансовой сис­
теме занимает МеждународньІй банк реконструкции и развития и 
его филиаль1. Его создание бьшо вЬІзвано обьективной необходи­
мостью реформирования глобальной зкономической системьІ и 
юридического оформления международной кредитно-финансовой 
СИСТСМЬІ. 
Вопрос о необходимости многостороннего международно­
правового регулирования международньІх зкономических отноше­
ний ставилея уже в 20-х годах ХХ в. , что nривело к созьІВу Брюс­
сельской (1921 г.) и Генусекой (1922 г.) конференции по зкономиче­
ским вопросам . Решения указаннЬІх конференций представляют со­
бой шаг на пути к созданию основ многостороннего международно­
го регулирования зкономических вопросов, ибо !3nервьІе бьша сде­
лана попьпка установить финансовое сотрудничество на основе зо­
лотомонетного стандарта. Развал европейского регионального 
рьшка в результате второй мировой войньІ и замедление развития 
межгосударственного зкономического сотрудничества явились при­
чинами создания и развития нового зкономического порядка, звень­
ями которого являются кредитно-финансовая система, международ­
ная торговля, координация- мирового валютного рьшка. 
Снижение таможеннь1х тарифов, устранение других пре­
пятствий в международной торговле и создание мировой зкономи­
ческой структурь1 с целью предотвращения зкономических кон-
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фликтов между государствами явилось целью проведения конфе­
ренции в Бреттон-Вудсе (США, Нью-Гелиншир) в 1944 г. ПринятЬІе 
в рамках данной конференции документьІ получили назвапня Брет­
тон-Будеких соглашений, которЬІе по праву считаются междуна­
родно-правовой основой фннансовой деятельности для многих го­
сударств. Результатом конференции стало создание трех главнЬІх 
международньІх институтов, которЬІе должньІ бьmи регулировать 
фннансЬІ и торговлю: Международного валютного фонда (МВФ), 
Международного банка реконструкции и развития (МБРР), извест­
ного как «Мировой баню> и Генерального соглашения по тарифам и 
торговле (ГАП). 
Созданюо МВФ и МБРР предшествовала большая подгото­
вительная работа, в которой принимали участие зкспертЬІ из разньІх 
стран, в том числе и из СССР [8, с. 32]. В 1944 г. международной 
комиссией зкспертов бьши одобреньІ проекть1 статей соглашений 
по МБРР и МВФ [2, с. 2], а в марте 1946 г. состоялась их учреди­
тельная сессия. Несмотря на ряд оговорок, советская делегация 
подписала Заключительньrй акт Бреттон-Будекой конференции, 
приложениями к которому явились статьи соглашений об учрежде­
нии МБРР и МВФ. Однако в 1945 г. СССР отказался от ратифика­
ции данньІХ соглашений и не направил своих представителей на уч­
реднтельную сессню зтих институтов. И лишь через 45 лет СССР 
направил руководству Банка и Фонда официальнЬІе заявки с прось­
бой о вступлении в зти международнЬІе финансовЬІе организации . 
На очередной сессии МВФ в 1991 г. вопрос о вступ.пении СССР в 
зти организации бьш оформлен юридически. 
ВсемириьІЙ банк бьш основан в 1944 г. Его официальнос 
название - МеждународньІй банк реконструкции и развития - рас­
крьmо основньtе цели его создания, которь1е четко определенЬІ в 
ст. 1 Соглашения 1945 г. [4, с. 162]. ПервЬІе кредитЬІ бьши предос­
тавленьІ МБРР в конце 40-х годов ДІ1Я восстановления зкономики 
Западной ЕвропьІ. В настоящее время, как правильно отмечас1 
К.Ф. Ключников, тактика Банка отличается язвестной гибкостью, 011 
приспосабливается к новой обстановке в мире [3 , с. 55]. Предостан­
ление креднтов хотя и является основной его зада~rей, но зтим ІІl' 
исчерпьшаются его функции. Государства-членЬІ рассматрив:~ю' 
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МБРР также в качестве источника оказания технической помощи в 
виде поддержки конкретньrх проеь.їов, решения вопросов охранЬІ 
окружаюшей средьr, поддержки региональньІХ инициатив (програм­
мьr в отношении Дуная, Аральского моря и др.). 
С начала деятельности МБРР (1946 г.) число его членов 
возросло более чем в 4,5 раза и достигло 180, включая все бьшшие 
республики СССР и Центральной ЕвропьІ. Осуществление постав­
ленньІх перед Банком задач повпекло за собой создание ряда фи­
нансовьІХ организаций, которме вместе с МБРР в настоящее время 
носят название группЬІ Всемирного банка. В 1956 г. с целью «со­
действия зкономическому развигию путем поощрения роста част­
НЬІХ производственньrх предприятий .. . , дополняя таким образом 
деятельность Международного банка реконструкции и развития» [5, 
с. 144 ], бьша создана Международная финансовая корпорация 
(МФК), получившая в 1957 г. статус специализированного учреж­
дения ООН В соответствии со своим Уставом МФК является от­
дельньІм, отличнь1м от Банка образованием. МФК не отвечает за 
действия или обязательства Банка, равно как и Банк не отвечает за 
действия и обязательства Корпорацин (разд. 6 (а), (в) ст. 4 Устава). 
МФК представляет собой самьІй прибьшьнь1й институт Всемирного 
банка [9, с. 64]. В 1992 г. представигельство МФК бьшо открьпо в 
г. Киеве. 
В ноябре 1960 г. в целях удовлетворения нужд членов бед­
нейших стран бьш саздан другой филиал МБРР - Международная 
ассоциация развигия (МАР), которая с 1961 г. является специализи­
рованнЬІм учреждением ООН. В 1985 г. на сессии МБРР в Сеу ле 
бьшо прииято решение об учреждении Многостороннего агентства 
по гарантиям инвестиций (МАГИ) и подписана Сеульская конвен­
ция о его создании. 
МФК и МАР связьІВают в соответствии со своими Устава­
ми (разд. І (а) ст. 2 Устава МАР, Устава МФК) членство госу­
дарств в зтих организациях с членством в МБРР, различая первона­
чальное членство и последующее. Приостановление или прекраще­
ние членства тобой странЬІ в МБРР соответственно автоматически 
влечет за собой приостановление или прекращение его членства в 
МФК и МАР (разд. З ст . 5 Устава МФК; разд. З ст. 7 Устава МАР). 
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Последние имеют также и общую с МБРР администрацию. Прези­
дент Банка в силу занимаемоrо им поста является Председателем 
Совета директоров Корпорацин и Президентом Ассоциации (разд. 5 
(а). В Совет директоров Корпорацин входит в силу занимаемоrо им 
поста каждьІЙ ИсполннтельнЬІй директор Банка (разд. 4 (а) . Каждьrй 
управляюІЦИЙ Банка и его заместитель являются членом вЬІсшеrо 
органаМФК-Совета уnравляющих (разд. 2). ЦентральнЬІе учреж­
дения МФК и МАР расположеньr в соответствиис нормами их Ус­
тавов, т.е. там же, где и центральное учреждение МБРР (Вашинг­
тон, США). 
Деятельность МАГИ меньше связана с деятельностью 
МБРР, чем с МФК и МАР. Даже членство в МБРР не является обя­
зательнЬІм условием для вступления в МАГИ. В то же время Прези­
дент Банка в силу зани.'>fаемого им поста является (хотя и без права 
голоса) Председателем Совета директоров Агентства. На сегодня 
время членами МФК являются 172 государства, МАР- 158, МАГИ 
- 141. 
Как отмечает А. А. Моисеев, анализ организационной 
структурЬІ rруппЬІ Всемирного банка свидетельствует о том, что 
продолжается процесс ее усложнения и диверсификации, в основе 
которого лежит расширение универсального характера и задач, 
стояших перед входящими в нее организациями ! б, с . 87] . 
Главная причина замедления процесса зкономических пре­
образований в Украине- недостаток финансовЬІх ресурсов . В сло­
жившейся ситуации одним из путей разрешения финансовЬІх про­
блем является сотрудничество с международньІМи финансовьrми ор­
ганизациями. Особое место в оказапни финансовой помоІЦИ при­
надлежит международнЬІм организадням rруппЬІ Всемирного банка . 
В 1992 г. Верховной Радой УкраиньІ бьш принят Закон «0 вступле­
нии УкраиньІ в МеждународньІй валютиьІЙ фонд, МеждународньІй 
банк реконструкции и развития, Международную финансовую кор­
порацию, Международную ассоциацию развития и Многостороннее 
агентство по гарантням инвестиций» [1]. В соответствиис зтим За ­
коном Кабинет Министров УкраиньІ nолучает полномочия от имени 
УкраинЬІ вносить nлатежи, необходнмьІе для участия в указаннЬІ:-; 
финансовьІХ организациях. НациональнЬІй банк УкраиньІ определс11 
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как банк-депозитарий МБРР на территории УкраинЬІ. С момента 
вступления Закона в силу все нормь1 Соглашения МБРР действи­
тельньІ на территории УкраиньІ в полном об"Ьеме. 
В 1998 г. бьшо заключено Рамочное соглашение относи­
тельно гарантов техннческой помощи между Украиной и МБРР, 
ст. 2 которого определяет основнЬІе условия для получения средств 
в рамках гарантов техннческой помощи. 
Вступление УкраиньІ в международньІе финаисовь1е орга­
низации влечет за собой не только получение финаисовой помощи, 
но и вьшолнение ею ряда обязательств, среди которьІХ важное место 
занимают ореобразование финансового сектора и улучшение зако­
нодательного регулирования банковской деятельности. 
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